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Þiniasklaidos dalyvavimas ðiandieniame politiniame gyvenime akivaizdus ir nekvestionuojamas.
Pastaraisiais metais ji tapo bene aktyviausia politinës komunikacijos veikëja, taip pat aktyviai
politikos srities dalyviø panaudojama terpe siekiant tikslø. Ðio straipsnio tikslas – apibrëþti ir
nusakyti politinio þiniasklaidos diskurso teorinio tyrimo dëmenis. Iðsikëlus tikslà, siekiama nu-
statyti politinio þiniasklaidos diskurso apibrëþties ir tyrimo apibrëþtumà, iðtirti þiniasklaidos,
kaip politinio proceso veikëjos, vaidmenis ir tyrimo galimybes. Ðiame straipsnyje teigiama, kad
politiniame þiniasklaidos diskurse atsiskleidþia dvejopas þiniasklaidos, kaip politinës komunika-
cijos elemento, vaidmuo: pirmiausia politinio þiniasklaidos diskurso analizë nurodo þiniasklaidà
kaip vietà (erdvæ), kurioje vyksta sàveika tarp politikos veikëjø, visuomenës ir þiniasklaidos
institucijø; antra, þiniasklaida gali bûti tiriama kaip institucija, formuojanti politiná diskursà,
arba priemonë, taikoma jam formuoti.
Ðiuolaikinës þiniasklaidos sàvokà sudëtinga
nusakyti ir apibrëþti: þiniasklaidos terminas ap-
ima daug ir ávairiø veiklos tipø ir struktûrø,
kuriø kiekviena turi ypatingus komunikacijos
bûdus, auditorijà bei veiklos specifikà.
Þiniasklaidos sàvokai nusakyti McQuailas
(1994, p. 65) naudoja ðiuos apibrëþimus:
1) þiniasklaida yra komunikacijos kanalai, ku-
riais perduodami praneðimø srautai, parengti
keleto ir skirti daugumos þmoniø vartojimui;
2) þiniasklaida nurodo á tas masinës komuni-
kacijos priemones ir praneðimus, kurie skirti
plaèios auditorijos vartojimui per tam tikras
technologines priemones; 3) þiniasklaida – tai
masinës komunikacijos priemonës.
Þiniasklaidà apibûdinant turi bûti aprëpia-
mos ir ávairios institucijos, naudojanèios tech-
nines priemones praneðimams perduoti. Þi-
niasklaidai nusakyti svarbus interaktyvumo
veiksnys. Kaip teigia Luhmannas, tarp prane-
ðimo siuntëjo ir gavëjo negali bûti netarpinin-
kaujamo interaktyvumo (Ëóìàí, 2005, p. 9).
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Naudojantis technologijomis, techninëmis
priemonëmis, per jas ir su jomis susijusiais to-
lesniais atliekamais veiksmais þiniasklaida
reiðkiasi per tiesioginës sàveikos nebuvimà.
Stebint ðiuolaikinæ þiniasklaidà matoma sàvei-
ka tarp praneðimo siuntëjo ir gavëjo, taèiau ji
vyksta naudojant technologines priemones, o
tai jau maþina interaktyvumà, taip pat daþnai
ji yra numatoma.
Þiniasklaida ðiuolaikinëje demokratinëje
politinëje sistemoje vykdo tokias funkcijas:
praneða politines naujienas, interpretuoja þi-
nias, daro átakà pilieèiø nuomonei, formuoja
valdþios veiksmø dienotvarkæ, socializuoja pi-
lieèius politiðkai (ugdo politinæ kompetenci-
jà) (Krupavièius, 2000, p. 18; Krupavièius, Ðar-
kutë, 2004, p. 143). Kaip teigia McQuailas
(1994), þiniasklaida politikos komunikacijoje
vadinama langu, leidþianèiu stebëti ávykius,
veidrodþiu, filtru ar vartininku (angl. gatekee-
ping), atrenkanèiu, kas yra ar gali bûti svarbu,
vadovu ar vertëju, padedanèiu suvokti ávykius,
ekranu, barjeru ir t. t. Pabrëþtinas ir þiniask-
laidos, kaip ketvirtosios valdþios, t. y. institu-
cijos, daranèios átakà politiniams procesams,
vaidmuo.
Analizuojant þiniasklaidos ir politikos ry-
ðiø vaidmená, iðskiriami ðie þiniasklaidos tyri-
mo aspektai:
1. Þiniasklaida kaip vieðoji sfera, kurioje
pristatomi politikos komunikacijos da-
lyviai;
2. Þiniasklaida, kaip politikos komunika-
cijos diskurso konstravimo vieta ir prie-
monë.
Þiniasklaida, kaip vieðoji sfera,
uþtikrinanti politikos komunikacijos
vyksmà
Habermasas apibûdina vieðàjà sferà kaip vi-
suomenëje egzistuojanèià neutralià erdvæ
(angl. space), nekontroliuojamà valstybës ir
verslo bendroviø (Õàáåðìàñ, 2000). Þinia-
sklaidos, kaip vieðosios sferos veikëjo, apibû-
dinimas reiðkia, kad þiniasklaida teikia infor-
macijà ir palengvina laisvà, atvirà ir argumen-
tuotà (pagrástà, motyvuotà) vieðà dialogà, ku-
rio siekiamybë – pilietinë visuomenë. Per ne-
priklausomà þiniasklaidà, dvikryptæ komuni-
kacijà (tiek vertikalià, tiek horizontalià), atvi-
ras ir aktyvias vieðas diskusijas visuomenei
svarbiomis temomis sukuriama „diskursyvi vie-
ðoji sfera“, uþtikrinanti demokratijos procesø
vyksmà (Bardoel, 1996, p. 293; Meyer, 2001).
Þiniasklaida, kaip vieðosios sferos institucija, tu-
ri ypatingà masinës komunikacijos paskirtá,
t. y. ji kontroliuoja aplinkà, kuria sutarimà vi-
suomenëje ir perduoda kultûrà (McCombs,
2004, p. 134).
Politikos komunikacijos tekstuose þinia-
sklaida suprantama ne tik kaip vieðoji erdvë,
kurioje pateikiama informacija, vyksta deba-
tai, bet ir kaip vieta, kurioje sukuriama realy-
bë, t. y. „simuliuojama vieðoji sfera“ (Norris,
2000).
Viena esminiø þiniasklaidos apibrëþties tra-
dicijø þiniasklaidà ávardija kaip visuomenës in-
formavimo priemonæ, tai nurodo galimà jos,
kaip komunikacijos proceso dalyvës, analizæ.
Iðskiriami þiniasklaidai bûdingi elementai:
1) praneðimø rengëjai; 2) patys praneðimai;
3) auditorija; 4) socialinis kontekstas. Ðiø ele-
mentø ávardijimas rodo ir galimas þiniasklai-
dos analizës kryptis. Anksèiau þiniasklaidos
veikimo analizë lëmë þiniasklaidos vartotojo
(skaitytojo, þiûrovo, klausytojo) tyrimai. Ðios
krypties ðalininkai sako, kad þiniasklaida, su-
teikdama visuomenei informacijà, uþtikrina vi-
suomenës dalyvavimà politiniuose ir vieðojoje
sferoje vykstanèiuose procesuose. Jie taip pat
mano, kad þiniasklaidoje viskà (turiná, patei-
kimo formà ir formatà) lemia vartotojas ir vi-
sa þiniasklaidos veikla yra skirta bûtent jo po-
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reikiø tenkinimui. Pastaruoju metu ðià kryptá
keièia kita – orientacija á paèià þiniasklaidà.
Viena reèiausiai aptariamø þiniasklaidos ana-
lizës krypèiø – siekis paaiðkinti þiniasklaidà per
þurnalisto ir þiniasklaidos, kaip institucijos, vei-
kimo analizæ (vadinamasis á þiniasklaidà kon-
centruotas poþiûris). Ðio poþiûrio atstovai na-
grinëja þiniasklaidos veiklà lemianèias jëgas,
þiniasklaidos priemoniø ir þurnalistø tarpusa-
vio konkurencijà dël siekio bûti iðskirtiems ir
matomiems, darantiems poveiká visuomenei
(Êóððàí, 2005, p. 107). Reikia pasakyti, kad
ðios krypties atstovai kritikuojami dël pakan-
kamai menko iðorës veiksniø, lemianèiø þi-
niasklaidos veiklà, ávertinimo. Iðorës veiksniø
svarbà daugiausia pabrëþia þiniasklaidos tyrë-
jai, analizuojantys jos veiklà per informacijos
ðaltinius. Ðiandienës informacijos visuomenës
ásivyravimas, rodantis informacijos svarbà ir
vertæ, pateikia naujà þiniasklaidos analizës
kryptá – informacijos ðaltiniø analizæ. Ðios
krypties ðalininkai tiria þiniasklaidos atstovø,
Vyriausybës atstovø spaudai, ryðiø su visuome-
ne specialistø pastangas þiniasklaidos priemo-
nëmis skleisti informacijà visuomenei. Tokia
þiniasklaidos analizës kryptis siejasi su post-
modernizmo poþiûriu. Jo ðalininkai teigia, kad
þiniasklaida dël greitos ðiandienio gyvenimo
kaitos, nepastovumo, átvirtina pliuralizmà, lei-
dþia reikðtis skirtingoms nuostatoms, poþiû-
riams, vertybëms. Kaip teigia Kitzingeris
(2005, p. 338), ðiuolaikinës þiniasklaidos vei-
kimà bûtina analizuoti vertinant ne prieþasti-
nius (prieþastis ir pasekmë) komunikacijos
proceso dalyviø santykius, o tarpusavio santy-
kiø koreliacijà.
Þiniasklaidos, kaip sferos, kurioje vyksta
vieðos diskusijos, keièiamasi skirtingomis nuo-
monëmis, supratimas ir tyrimai keitësi. Nuo
1920-øjø iki 1980-øjø metø þiniasklaidos tyri-
1 pav. Þiniasklaida vieðojoje sferoje (McNair, 2000, p. 20).
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mai buvo atliekami aiðkinantis praneðimø ren-
gimo ir perdavimo procesø bei praneðimo var-
tojimo problemas. Þiniasklaidos, kaip priemo-
nës, tyrimais buvo siekiama nustatyti ir ávertinti
þiniasklaidos, kaip komunikatoriaus, vaidmená.
Þiniasklaidos, kaip masinës komunikacijos prie-
monës, tyrimai skiriami á dvi pagrindines dalis:
– Þiniasklaidos, kaip tarpininko, tyrimai
(angl. media-centred), kurie siekia áver-
tinti þiniasklaidos priemoniø naudoji-
mà praneðimui perduoti.
– Auditorijos ir þiniasklaidos poveikio jai
(angl. audience-centred) tyrimai, kurie
leidþia nustatyti þiniasklaidos priemo-
niø poveiká auditorijai: jos þinioms, nuo-
statoms ir veiksmams (Renckstorf,
1996, p. 18).
Tyrëjai nurodo þiniasklaidos tyrimø etapus,
kurie atskleidþia, kaip buvo suvokiamas þi-
niasklaidos, kaip priemonës, naudojamos ko-
munikacijos procese, poveikis auditorijai: ti-
këjimas neribotu þiniasklaidos poveikiu (þi-
niasklaidos poveikiui apibûdinti taikyti „sidab-
rinës kulkos“, „injekcijos“ palyginimai), kurá
pakeitë abejonë, ar þiniasklaida ið viso veikia
visuomenæ. Atliktø empiriniø tyrimø pagrin-
du buvo perþiûrimas þiniasklaidos daromas po-
veikis, kuris buvo vertinamas kartu su kitais
visuomenës nuostatas lemianèiais veiksniais.
Per pastaruosius kelis deðimtmeèius paki-
to þiniasklaidos tyrimø pobûdis – anksèiau bu-
vo analizuojama þiniasklaidos, kaip priemonës,
átaka visuomenei, o ðiuolaikiniai þiniasklaidos
tyrimai yra orientuoti labiau á kultûrinio þi-
niasklaidos poveikio analizæ (Renckstorf,
1996, p. 18). Akcentuodami kultûriná þinia-
sklaidos aspektà, komunikacijos tyrëjai iðski-
ria þiniasklaidos, kaip priemonës, konstruojan-
èios bendras tapatybes ir bendrybes, vaidme-
ná. Iðskiriami þiniasklaidos poveikio socialinës
realybës konstravimui lygmenys:
1) mikrolygmuo – þiniasklaida egzistuoja
kaip tam tikra komunikacinë terpë, ku-
rioje sukuriamas tam tikras reikðmiø þe-
mëlapis, leidþiantis þmonëms egzistuoti
kartu (bendrybiø kûrimas), t. y. þinia-
sklaida prasiskverbia á ávairias bendruo-
menes, tarpasmeninius santykius ir kt.,
2) makrolygmuo – þiniasklaidos vaidmuo
apibrëþiamas kaip bendro kultûrinio
pagrindo formavimas (Alexander, Ja-
cobs, 1998, p. 28). Pagal ðá lygmená þi-
niasklaidos poveikis analizuojamas per
þiniasklaidos ir politinës kultûros, þi-
niasklaidos ir ideologijos, þiniasklaidos
ir þiniø sklaidos visuomenëje ar tam tik-
rose visuomenës grupëse santykius
(Renckstorf, 1996, p. 23).
Taèiau bene daþniausiai ðiuolaikiniai þi-
niasklaidos tyrimai pabrëþia þiniasklaidos, kaip
konstruojanèiosios komunikacijos veikëjø so-
cialinæ realybæ, vaidmená.
Þiniasklaida kaip politikos
komunikacijos diskurso konstravimo
vieta ir priemonë
Analizuojant þiniasklaidà, kaip politinës ko-
munikacijos veikëjà, bene labiausiai domima-
si þiniasklaidos, kaip socialinës realybës kon-
struotojos, aplinkos kontrolës ir socializacijos,
kultûros perimamumà uþtikrinanèios priemo-
nës, vaidmenimis. Pastaraisiais metais atlieka-
mi þiniasklaidos tyrimai nurodo ribotà þinia-
sklaidos paveikumà, taèiau nenuneigia þinia-
sklaidos átakos visuomenei. Todël mokslinin-
kø darbuose daþnai teigiama, kad dël þinia-
sklaidos, kaip vieðosios sferos veikëjos, vaid-
mens daugelis þmoniø susikuria toká pasau-
lio vaizdà, kuris pateikiamas þiniasklaidoje.
Todël á þiniasklaidos tyrimus átraukiama dis-
kurso analizë, atskleidþianti þiniasklaidos tu-
rinio santyká su realybe (Fairclough, 1995,
p. 18) (þr. 2 pav.).
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Politinio þiniasklaidos diskurso apibrëþèiai
nusakyti tinka bendrieji diskurso apibûdinimai,
tokie, kaip: 1) socialinis veiksmas ir sàveika,
kai þmonës sàveikauja socialinëse situacijose
(toks diskurso apibrëþimas taikomas kalbos
studijose, kur jis suvokiamas kaip tekstas, su-
darytas pagal tam tikrà sistemà; arba kaip kal-
binis ar nekalbinis procesas, turás vienokià ar
kitokià prasmæ); diskursas gali bûti suvokia-
mas kaip socialinis realybës konstravimas, þi-
nojimo struktûra. Toks diskurso traktavimas
pateikiamas poststruktûralistinëse socialinëse
teorijose. Mokslininkai teigia, kad diskursas
nëra veidrodinis ko nors atspindys (ávykiø, so-
cialinio ar gamtos pasaulio); diskursas yra tai,
kas konstruoja ðiø objektø suvokimà. Taigi dis-
kursas, kaip tam tikras socialinës sàveikos re-
zultatas, ne tik nusako, kokie objektai yra, bet
ir sukuria tuos objektus (Daymon, Holloway,
2002, p. 140). Ðiai teorijø grupei priskiriamos ir
þiniasklaidos diskursà analizuojanèios teorijos.
Diskurso analizë leidþia ávertinti þinia-
sklaidos, kaip vieðosios sferos, svarbà sociali-
niam realybës konstravimui (taip pat ir politi-
ko tapatybës raiðkai): visø pirma þiniasklaidos
diskursas yra specifinis kalbos taikymas ir tam
tikros socialinës veiklos apibrëþimas instituci-
jø, taisykliø, konvencijø ir agentø pozicijomis.
Todël þiniasklaidos diskurso analizë atskleidþia
socialines problemas ir galios santykius, netgi
tam tikras socialinio veiksmo formas.
Diskurso ir visuomenës santykis yra dialek-
tinis: ávairûs diskursai, egzistuojantys vieðojo-
je sferoje, yra ne vien tik pasaulio reprezenta-
cijos, bet ir socialinës veiklos ir socialiniø san-
tykiø (at)gamintojai, (re)konstruotojai, trans-
formuotojai.
Vertinant þiniasklaidà kaip atitinkamà dis-
kursà, galimas þiniasklaidos tyrimo dvisluoks-
niðkumas (1, 2 pav.):
– Pirma, þiniasklaida gali bûti analizuo-
jama kaip þiniasklaidos diskurse patei-
kiamø tekstø gamintoja. Ðis analizës
lygmuo apima þiniasklaidos veiklà ir ga-
limas jos poveikio sferas,  þiniasklaidos
tekstø rengimà ir pristatymà, veikiamà
ávairiø átakos grupiø.
– Antra, þiniasklaida nurodo galimà teks-
to interpretavimà (suvokimà), o tai le-
mia visuomenës reakcijà (arba kitaip –
socialiná veiksmà). Interpretavimà le-
mia ne tik pats tekstas, bet ir jam per-
duoti parenkamas þiniasklaidos þanras
(reportaþas, diskusijø laida, naujiena ir
kt.), kurio struktûra, teksto pateikimo
principai apibrëþia teksto vartojimo ga-
limybes: subjektyvios nuomonës iðraið-
kà, objektyvios informacijos pateikimà
ar emociná ðiø raiðkos priemoniø deriná.
Dël ðiuolaikinës þiniasklaidos tendencijø –
komercializacijos, konsolidacijos, fragmenta-
cijos – átakos pateikiamai informacijai ir for-
muojamoms nuomonëms daþnai tiriamas þi-
niasklaidos, kaip sferos, uþtikrinanèios pilieti-
ná aktyvumà, vaidmuo (Norris, 2000). Visuo-
menës nuomonës tyrëjai daþnai linkæ kaltinti
þiniasklaidà dël menko pilieèiø dalyvavimo ða-
lies politiniame ir visuomeniniame gyvenime.
Vertinant þiniasklaidà kaip sferà politikos ko-
munikacijos raiðkai reikia pasakyti, kad ji yra
pilietinës kultûros ðaltinis, kuriame formuo-
jami bendras politinis þodynas, bendras poli-
tinis tvarkaraðtis ir visuomenës nuomonë. Ta-
èiau ðiuolaikinë þiniasklaida, kurdama bendry-
bes, kartu sumaþina pilieèiø aktyvaus veiksmo
galimybes, nes „dalyvaujamàjà demokratijà“
keièia „þiûrimoji“. Dël ðios prieþasties stabi-
lios tradicinës bendruomenës iðsisklaido ir su-
sikuria naujos bendruomenës, vienijamos
„bendrø dalykø“ (angl. shared moments), ga-
limø dël þiniasklaidos sukurtos bendros socia-
linës realybës, kurià sudaro ideologiniai verti-
nimai, supratimo stereotipai, pateikiama me-
dþiaga bendruomenës kalbëjimui apie ávykius,
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o ne konstruktyvi informacija, ið kurios suku-
riamas þinojimas (Bardoel, 1996, p. 292; Bieli-
nis, 2002, p. 26). Kaip sfera, kurioje yra kon-
struojama socialinë realybë, þiniasklaida suku-
ria vietà politiniam dalyvavimui, jos pateikia-
mos informacijos veikiami visuomenëje vyksta
procesai, daroma átaka ir politinei sistemai (ap-
tariamoms temoms, priimamiems sprendi-
mams).
Visuomenës pasitikëjimo Lietuvos institu-
cijomis tyrimø rezultatai atitinka Chaberma-
so teiginius, kad þiniasklaidos, kaip vieðosios
sferos veikëjo, uþduotis – kontroliuoti valdþios
institucijø veiksmus (þr. lentelë). Vertinant þi-
niasklaidos ir valdþios institucijø tarpusavio
koreliacijos koeficientus, matyti, kad tokios
koreliacijos nëra. Taigi tarsi atskiriamos poli-
tikos institucijø ir vieðosios sferos veikla ir vyk-
domos funkcijos. Kita vertus, pastebima ko-
reliacija tarp þmoniø pasitikëjimo þiniasklai-
da ir demokratija. Tokia koreliacija rodo, kad
visuomenë vertina þiniasklaidà kaip demokra-
2 pav. Politinio þiniasklaidos diskurso sritis.
Lentelë. Visuomenës pasitikëjimo institucijomis Lietuvoje tarpusavio koreliacija (sudaryta autorës pagal
Eurobarometro duomenis; Eurobarometras, 2004.1; Lietuva ..., 2004)
 Seimas Vyriausybė 
Politinės 
partijos 
Demokratija Žiniasklaida 
Seimas * 0,751255124 0,729996395 0,078007645 –0,136559064 
Vyriausybė 0,751255124 * 0,985329278 0,459334003 –0,162121081 
Politinės partijos 0,729996395 0,985329278 * 0,498272879 –0,11479181 
Demokratija 0,078007645 0,459334003 0,498272879 * 0,904344404 
Žiniasklaida –0,136559064 –0,162121081 –0,11479181 0,904344404 * 
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tijos garantà. Taigi þiniasklaida yra vertinama
kaip sfera, kurioje formuojama visuomenës
nuomonë, aptariami ir vertinami tam tikri po-
litikos, socialinio gyvenimo ir ekonomikos ávy-
kiai. Kaip rodo Vakarø Europoje ir JAV atlik-
ti tyrimai, þiniasklaidos naudojimas pozityviai
siejamas su plaèia ávairove veiksniø, apibrëþian-
èiø politines þinias, pasitikëjimà, mobilizacijà.
Þmonës, kurie þiûri TV þinias, skaito laikrað-
èius, narðo internete, domisi politinëmis kam-
panijomis, turi daugiau þiniø, labiau pasitiki Vy-
riausybe ir aktyviau dalyvauja politiniame gy-
venime. Nuomonæ, kad visuomenë tik pasyviai
reaguoja á politinæ komunikacijà, paneigia tyri-
mø duomenys, rodantys, kad iðsilavinusi ir rað-
tinga visuomenë geba naudotis ávairiais þinia-
sklaidos ðaltiniais ir suvokti politiniø partijø pra-
neðimus, priimti politiná sprendimà, ji yra kri-
tiðka ir aktyvi (Norris, 2000). Þiniasklaidos te-
oretikø ir tyrëjø ásitikinimà, kad þiniasklaidos
priemonës skatina nesidomëti politika, maþina
pasitikëjimà politikais ir Vyriausybës instituci-
jomis ar apriboja politiná susitelkimà, paneigia
daugelis pastaraisiais metais atliktø tyrimø.
Apibendrinant þiniasklaidos politinio dis-
kurso apibrëþtá, verta pastebëti, kad jame yra
derinamas politinis, þiniasklaidos ir visuome-
nës diskursai (þr. 2 pav.). Mokslininkø darbuo-
se retai analizuojamas politinio þiniasklaidos
diskurso turinys, kuris priimamas kaip savai-
me suprantamas, t. y. apimantis politines te-
mas. Taèiau, analizuojant politiná þiniasklaidos
turiná, ið politinës komunikacijos perspektyvø
matyti, kad jame atsiskleidþia specifiniai tiek
politikos, tiek þiniasklaidos, tiek visuomenës
diskursai: 1) politiniame þiniasklaidos diskur-
se atsiskleidþia daug visuomenei (Lietuvoje,
ir þiniasklaidai) svarbiø politiniø ávykiø, poli-
tikos veikëjø pristatymø neátraukiant rutininiø
politiniø procesø, vykstanèiø politiniuose po-
kalbiuosese; 2) visuomenës diskurso dalis, pri-
skirtina politiniam þiniasklaidos diskursui, ap-
rëpia þiniasklaidoje pristatomas ir visuomenës
interesams atstovaujanèias ir ginanèias politi-
nes temas; 3) sudëtingiausiai politiniame þi-
niasklaidos diskurse yra identifikuojama
þiniasklaidos diskurso dalis, kuri gali bûti pri-
skiriama politinei þiniasklaidos diskurso api-
brëþèiai (ávertinus þiniasklaidos socialines funk-
cijas, matyti aiðki þiniasklaidos vaidmens iden-
tifikacija su politine ar átakà daranèia veika).
Taigi, kaip matyti ið politinio þiniasklaidos
diskurso sudedamøjø daliø analizës, bene svar-
biausia ðio diskurso sudedamoji dalis – þiniask-
laida, kuri tuo paèiu metu ir konstruoja dis-
kursà, kita vertus, ji tampa visuomenës ir poli-
tikos veikëjø taikoma komunikacijos priemo-
ne, kurià naudojant paèioje þiniasklaidoje pri-
statomas politinis diskursas.
Þiniasklaida, kaip institucija,
konstruojanti politikos komunikacijà
Greitas þiniasklaidos ávykiø virsmas þiniasklai-
dos kultûra, staigus þiniasklaidos sistemos ko-
mercializavimas ir politinio elito pastangos ste-
bëti ir veikti visuomenæ per þiniasklaidà pa-
keitë mûsø realybës suvokimà: „þiniasklaida
ne tik praneða naujienas, bet ir jas kuria“ (Ste-
venson, 2002, p. 222); „þiniasklaida atlieka
svarbø vaidmená konstruojant realybes“
(Renckstorf, 1996, p. 24); „þiniasklaida suku-
ria kultûrinæ aplinkà“ (Alexander, Jacobs,
1998, p. 30). Socialinæ realybæ tiriantys moks-
lininkai teigia, kad realybë yra materialiø fak-
tø (kas realiai egzistuoja ar atsitinka) rinkinys,
kurá þmonës suvokia kaip faktus, ir ðis suvoki-
mas, taip pat ir faktai, kuriais remiamasi, gali
bûti apibûdinti, uþfiksuoti ar net atvaizduoti
ávairiomis þmoniø kultûroje vartojamomis þo-
dinëmis ir vaizdinëmis kalbomis. Kiekviena vi-
suomenë mano, kad jos suvokimas ir diskusi-
jos teikia vienintelá galimà tikrovës vaizdà
(Grossberg et al., 1998, p. 184–185).
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Þiniasklaidos dëka gyvenimas (tai, kas
mums atrodë ir buvo realu) vis labiau persi-
kelia á simbolinæ erdvæ. Apþvelgiant politikos
komunikacijà, galima teigti, kad þiniasklaida
yra terpë, kurioje, vykstant konkurencinei ko-
vai tarp komunikacijos dalyviø, gimsta politi-
nis produktas: problemos, programos, anali-
zës, komentarai, koncepcijos, ávykiai, ið kuriø
turi rinktis paprasti pilieèiai, priversti bûti „var-
totojais“ (Bielinis, 2002, p. 24). Þiniasklaidos
ir komunikacijos specialistai naudoja jà kaip
tarpininkà ir sukuria vartotojø visuomenæ, val-
domà taikant naujas technologijas, kurios
leidþia neribotai (angl. unlimited) reprodukuo-
ti objektus ir ávaizdþius (Dicken, Fontana,
1994, p. 4). Kitaip sakant, þiniasklaidos kuria-
mi realybës vaizdiniai transformuoja sudëtinæ
realybæ á kità, simbolinæ, kurioje eksploatuo-
jami supaprastinti ávaizdþiai, pristatomi tik þi-
niasklaidos atrinkti dalyviai arba, kaip juos va-
dina Bennettas (1992, p. 230), „keli balsai“.
Þiniasklaida atrenka politikus, kurie jai at-
rodo ádomûs, svarbûs kaip politiniø instituci-
jø ir vieðosios sferos veikëjai, pristatydama
juos, sukuria tam tikrus politinius ávaizdþius,
kurie pateikiami visuomenei. Kaip teigia Pel-
sas (2003, p. 43), mûsø dienomis, kai vyrauja
þiniasklaidos perduodamas realybës vaizdas,
vieðasis asmuo, pristatomas þiniasklaidos, tam-
pa labiau matomas nei kada nors anksèiau. Po-
litikai ir politinës institucijos, taip pat ir visuo-
menë þiniasklaidos yra pristatomi ávairiai: kaip
politinës institucijos atstovai, kaip visuomenës
veikëjai, kaip einantys tam tikras pareigas vals-
tybës tarnyboje, kaip ekspertai, kaip þymûs
þmonës.
Dël ðiandienëje þiniasklaidoje ryðkëjanèios
þiniasklaidos kaip pramogos teikëjos funkci-
jos politiniame þiniasklaidos formuojamame
diskurse iðryðkinamos politinës komunikacijos
veikëjø ne tiek kaip atitinkamø diskursø vei-
këjø (politinio, visuomeninio, þiniasklaidos),
bet kaip vieðosios sferos dalyviø vaidmenys:
pristatomas jø dalyvavimas vieðose diskusijo-
se, susitikimuose, renginiuose, atskleidþiamos
asmeninio gyvenimo detalës (praeitis, ðeima,
gyvenimo bûdas, interesai).
Þiniasklaida, kaip priemonë,
kurià taikant perduodama politinë
komunikacija
Analizuojant þiniasklaidos politiná diskursà
matyti ryðkus þiniasklaidos, kaip priemonës po-
litinei komunikacijai vykdyti, (pa-)naudojimas,
atliekamas kitø diskursø dalyviø, siekianèiø
tam tikrø tikslø.
Taikydami ryðiø su þiniasklaida priemones
– praneðimus þiniasklaidai, spaudos konferen-
cijas, susitikimus, informacinius vakarëlius, po-
litinës komunikacijos veikëjai siekia bûti ádo-
mûs ir suprantami þiniasklaidos atstovams. To-
kie veiksmai parodo jø norà pasiekti visuome-
næ naudojant þiniasklaidà kaip tarpininkà. Po-
litikos komunikacijai þiniasklaida taikoma kaip
priemonë, informuojanti visuomenæ, skatinan-
ti visuomenës diskusijas ir formuojanti visuo-
menës nuomonæ, propaguojanti tam tikrà po-
litiná poþiûrá (McNair, 2003, p. 21–22).
Þiniasklaidà politinës komunikacijos daly-
viai daþnai taiko savireklamai – bûdami akty-
vûs politikos ir visuomenës veikëjai, jie tarsi
iðvengia þiniasklaidos kaip „priþiûrinèio demo-
kratijà ðuns“ ir gauna prieigà prie visuomenës.
Tai suteikia komunikacijos dalyviams galimybæ
konstruoti „objektyvià“ politikos realybæ: iðski-
riant esmines temas ir problemas, pristatant jø
galimus sprendimus ir pateikiant politiko po-
þiûrá ir vaidmená sprendþiant tà problemà.
Þiniasklaidos, kaip priemonës, naudojimas
politikos komunikacijai daugiausia siejamas su
politiniais rinkimais ir su ávaizdþio kûrimu.
Siekdami þiniasklaidos dëmesio politikai ir po-
litinës partijos naudoja aktyvias komunikaci-
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jos formas: duoda interviu, dalyvauja ávairio-
se laidose, loterijose ar þaidimuose.
Ðiandienes rinkimø kampanijas daugiau ar
maþiau galima tapatinti su per þiniasklaidà or-
ganizuojamomis rinkimø kampanijomis (Al-
lern, 2002, p. 2).
Pozityviai vertinant þiniasklaidos vaidme-
ná galima jame áþvelgti siekimà uþtikrinti de-
mokratijà. Pabrëþtina, kad þiniasklaida patei-
kia informacijà ir skirtingas nuomones, nere-
mia politinës partijos ar politiko, pristato juos
netendencingai ir taip skatina teisingà rinkëjø
sprendimo pasirinkimà.
Kritiðkai þvelgiant á þiniasklaidos ásitrauki-
mà á rinkimø kampanijà, matyti aiðkus þinia-
sklaidos siekis praneðti daug þiniasklaidai, kaip
institucijai, naudingø praneðimø, skelbti visuo-
menës nuomonës apklausø duomenis rodant
politikus rinkimø kampanijoje, taèiau suteikia-
ma maþai informacijos apie politinius atskirø
politiniø partijø ar kandidatø skirtumus. (Al-
lern, 2002, p. 2)
Kad ir kokio poþiûrio laikytumës, þinia-
sklaidos vaidmuo, taip pat ir politiniø rinkimø
kampanijoje, neabejotinas.
Iðvados
1. Ðiaip ar taip, þiniasklaida, kaip politi-
nës komunikacijos veikëja, ðiomis die-
nomis tampa itin paveiki visuomenës ir
politinio diskurso formuotoja. Taèiau ið
tiesø tiek visuomenës, tiek politinis dis-
kursai lemia þiniasklaidos diskursà.
Toks tarpusavio paveikumas nurodo itin
sudëtingà, dalykiná þiniasklaidos politi-
nio diskurso tyrimà.
2. Hedonistinës ir vartotojiðkumo tenden-
cijos, pastebimos pastaraisiais deðimt-
meèiais visuomenëje, nurodo ir atitin-
kamà politinio þiniasklaidos diskurso
pobûdá: diskurse vyrauja ne tiek politinës
temos ir ideologijos, bet pakankamai pa-
prasti, plaèiajai visuomenei suprantami
politinio ávaizdþio aspektai. Pavyzdþiui,
politikos veikëjai pristatomi ne kaip poli-
tikos institucijø nariai ar procesø dalyviai,
bet kaip personalijos, „þvaigþdës“, su joms
bûdingomis þmogiðkosiomis savybëmis (ir
silpnybëmis).
3. Þiniasklaidos politinio diskurso for-
muotojai, kuriais gali bûti ávardijami po-
litikos procesø dalyviai, þiniasklaida ir
visuomenë, – lemia politiná þiniasklai-
dos sieká. Taèiau jø vaidmenys yra skir-
tingi: visuomenë paprastai yra gana pa-
syvi politinio þiniasklaidos diskurso for-
mavimo dalyvë, tuo tarpu tiek politikos
veikëjai, tiek þiniasklaida aktyviai vei-
kia ir lemia politiná þiniasklaidos diskur-
sà: pirmieji stengiasi pasinaudoti þinia-
sklaida kaip priemone ávaizdþiui kurti ir
garsinti, o antrieji formuoja politiná þi-
niasklaidos diskursà kaip socialinæ erd-
væ, kurioje yra aptariami politinës insti-
tucijos ir procesai, analizuojama ir atsto-
vaujama visuomenës interesams.
4. Apibendrinant galima teigti, jog politi-
nio þiniasklaidos ávaizdþio tyrimas gali-
mas kartu analizuojant visus su juo su-
sijusius ir já lemianèius diskursus: poli-
tiná, þiniasklaidos ir visuomenës. Ðiø dis-
kursø tarpusavio sàsajumas nebûtinai
nulemtas vieno ið ðiø diskursø vyravi-
mo, tai itin ryðkiai atsiskleidþia politi-
niø rinkimø metu.
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Participation of the mass media in nowadays politi-
cal life is very actually and not questioned process.
In recent years mass media became one of the most
active participants in political communication, and
as well it became an instrument for other partici-
pants of political sphere to influence electorate, and
other audiences. The aim of the article is to define
and to determine elements of theoretical investiga-
tion of political mass media discourse. The idea of
the article is to find out frames from determination
and theoretical investigation of mass mediated poli-
tical discourse, to research mass media as the active
participant of political processes, to clear up its roles
and possibilities for research.
In this article there is made a supposition that in
political mass mediated discourse there could be se-
en double role of the mass media as the element of
political communication. From one side political mass
mediated discourse analysis presents mass media as
the sphere (place) where the interaction between poli-
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tical actors, society and mass media institutions take
place. On the other hand mass media could be used
as an institution that sets political discourse or as an
instrument that could be used to form it.
Hedonistic and consumer society puts its impact
on political mass mediated discourse. Contemporary
mass mediated political discourse presents not dis-
cussions on political items and ideologies, but out-
puts of packaged politics (for example, political ac-
tors are presented not as participants of political sphe-
re, but as show stars, with highlighted their human
characteristics.
As a conclusion there could be stated that inves-
tigation of political mass mediated discourse is pos-
sible in only one way – when there are investigated
all discourses that influence political mass mediated
discourse, such as: political discourse, mass media
discourse, public discourse. Interrelations between
those discourses could not be affected by one dis-
course and that could be seen especially during po-
litical election campaign.
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